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Beschluß| Der Römischen| Octavia/| Der| Durchleuchtigsten Herzogin| gewidmet/|
Die diese Römerin| von ihrem| mehr als zwanzigjährigem Schlaff| aufferwecket. |
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ANNO M DCCIV.| Christian-Erlang/ Druckts Johann Fridrich Regelein.
Description
Leerseite [I]/ Titelkupfer: Lieselotte von der Pfalz weckt die schlummernde Octavia
[II]/ Titel [1]/ Leerseite [2]/ "Dankaltäre der Tiber- und Donaunymphen" [III-VII]/
"Vorbericht an den Leser" [VIII-IX]/ Kupfer [X]/ Text mit zwei Kupfern [3-1120].
Shelf-marks
{UB Amsterdam 2409 D 8} {1: Yu 6146a} {UB Bonn: Fa 552/5} {SVK Brno: R J.II
gg.43} {DUL Durham: N.C.: Jantz 384} {39: Rom.8.p.2264} {3: Dd 73} {3: II d 652}
{35: Lh 71} {35: Lh 72} {RB Lüneburg: DL 107} {ZB Luzern: B 61} {YUL New Haven,
Conn.: Faber du Faur 838a/ Mikrofilm Reel 222)} {45: Spr. XIII 3a/24} {Paris,
Privatbesitz} {BNU Strasbourg: Cd 131 709} {21: Dk XI 55} {32: 14,5:59e} {23: Lo
75.6} {SA Wolfenbüttel: LB 2805} {SA Wolfenbüttel: M 1348}.
Bibliographical Reference
Weber/ Mithal (1983), p.210. - G. Dünnhaupt (1980), 17.V; (1990), 19.V.1 - M.
Bircher (1982), B 205 - HKA I (1993), pp. CXIII-CXVI.
Author
Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (1633-1714)
History of Publication
Fünfter Band der ersten Fassung der "Römischen Octavia". Der Band ist erstmals
im Ostermesskatalog von 1704 angekündigt worden und dann nochmals im
Ostermesskatalog von 1706. Wahrscheinlich sollte der Band, wie es auch auf dem
Titelblatt steht, ursprünglich 1704 erscheinen, ist dann aber erst 1706 tatsächlich auf
den Markt gekommen. Vgl. dazu HKA I (1993), p. CXVI. Cf. zur Vollständigen
Publikationsgeschichte: Octavia. Römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J.
Hoffmann, 1677).
Die nicht verkauften Exemplare dieses Drucks wurden zudem 1711 unter neuem
Titelblatt im Rahmen einer Gesamtausgabe nochmals angeboten.
Remarks
Enthält ein wahrscheinlich autorfremdes Gedicht, das jedoch nicht sicher
zugeschrieben werden kann.
Introduction
Cf. zu einer Kurzeinführung und knappen Entstehungsgeschichte des Romans:
Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
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Literatur, die sich speziell mit Partien aus dem fünften Band beschäftigt: Schreier-
Hornung (1985). Cf. ausführliche Bibliographie: Octavia römische Geschichte, [vol.
1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
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